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―経営コンサルティングに焦点を当てたＮＰＯ自分戦略デザイン大学の実践―大分県姫島村における魚味噌加工業の進展とサービスラーニング　
概要
　
大分県の北東部、国東半島の沖合の瀬戸内海に姫島という
離島がある。 「一島一市町村型」のこの姫島村で行われている「さかな味噌」の加工業がここ数年マスコミで取り上げられ、話題を呼んでいる。　
離島という隔絶性が高く、安定的な原料調達や販路開拓、雇用の
確保が難し 条件下で、食品製造業を軌道に乗せる は容易 はない。しかし姫島では漁村 女性を中心とした組織が設立され、魚味噌加工を軌道に乗せている。筆者らは、 の姫島 おけ 魚味噌加工業に着目 、進展過程や特長 調査研究を継続してきた。また、この蓄積をベースとして二〇〇七年度か 大分県立芸術文化短期大学
( 以下、芸文短大と略記
) の教育カリキュラムにおいて採用されて
いる「サービスラーニング
」
①
として、学生による魚味噌加工業者
に対するマーケティング提案を実施した。本稿はその記録である。［キーワード］コミュニティビジネス、離島、ワークライフバラン
ス、サービスラーニング A
bstruct　
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Ⅰ．はじめに一．姫島の概要　（一）姫島村の基本データ、産業と歴史
　
姫島は、大分県国東市
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国見町の伊美地区から約六㎞の海上に位置する。大分県東国東郡唯一の自治体であり、大分県内で唯一の村である。国東市の伊美港から村営フェリーに乗って約二十分ほどで姫島にアクセスでき、離島の中では比較的本土に近い部類に入る。　
島の長さは東西約七㎞、南北約四㎞、島中央部に標高二六六ｍの
矢筈山、島西端に標高一〇五ｍの達磨山、島西北部 標高六十二ｍの城山があり、こ 三つの山の間が中心集落になっている。　
姫島村の人口は二、 一八九人であり、年々減少傾向にある。集落
は六つ、世帯数は九一三世帯である。人口密度は二九一人／㎢であるが、日本の人口密度の平均は三四三 であることから極端な過疎ではない（数値はいずれも二〇一〇年時点） 。主な産業は漁業ある（次節Ⅱで詳述） 。漁業の他 は卸・小売業 建設業 製造 、旅館・民宿業 どがある。　
姫島の歴史は古く、古事記や日本書紀にも登場する伝説は、現在
でも島民に語り継がれている。縄文時代を中心として黒曜石 産出されていた
②。平安～鎌倉時代の姫島は宇佐宮弥勒寺の荘園として
治められていた。戦国時代には大友水軍の拠点となり、大友宗麟が毛利軍との戦っ 際には姫島の水軍が大きな役割を果たしている。　
江戸時代初期には塩田開発が始まり、一六二六年には約一五〇ａ
のまとまった塩田ができた。大正～昭和にかけて塩業組合が設立され、昭和二十年代には村を支え 基幹産業となったが、一九五九年の塩田整備臨時措置法によ て塩業 閉鎖された。これら塩 歴史と相まって江戸時代には塩田作業 用いる役牛 して姫島牛 飼育が始まり、大正～昭和時代 は肉用牛肥育も栄えた 時代とともに衰退し、一九八五年には姫島における肉 牛肥育 終焉を迎えている。
　（２）自治体としてのワークシェアリング文化と政治的基盤
　
姫
島村は、政治・行政面においても独特の個性が際立つ。まず注目されるのは「行政ワークシェアリング」である。これは、島にできるだけ多くの雇用の場を確保すべく、四十年以上前に当時の藤本熊雄村長が始めた政策である。役場の一人当たり給与を低く抑えることによって、そ 分多くの人を役場で雇うことを目指しており、今では島民の十一人に一人が役場職員である。通常の自治体と比べると、勤務時間と給与水準が七十％程度となって る（最新データで七十四・九） 。ラスパイレス指数
③は近年七十台で推移しており、 「給
与が少なくても限りある雇用の場を分かち合うことを島民相互が許容している」ワークシェアリング文化 あるといえよう　
こうした仕組みが根付いた背景には、村内の政治方針に揺らぎが
ないことも挙げられる。姫島では 一九五五年に最後の村長選挙が行われて以来、対立候補がなく無投票で村長 再任し続けてい のである。一九八四年に現村長の藤本昭夫氏が無投票で選出されたが、これは前村長である父親の跡を継いだものであり、五十九年間も無投票により世襲で村政が継続しているという自治体は全国的 例がない。 うした背景には、過去一度だけ一九五五年の 選挙
④が
島を二分する激しい接戦となったという島民の苦い記憶 あり 選挙によるしこりを残したくないという思いもあるようだ。　
平成の大合併に際して、姫島村は、参加していた現国東市域（旧
国見町、国東町、武蔵町、安岐町）の法定合併協議会から二〇〇五年一月に離脱し、姫島村と て独立し続ける道を選択した。合併を選択すれば職員を半減させなければならず、 「行政ワークシェアリング」による支え合いができなくなると判断したからである
⑤。こ
うした姫島の独自性は小さ 自治体 維持するモデルとして注目さ
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れ、ニューヨークタイムズ（
⑥
）や朝日新聞（
⑦
）などマスメディ
アも取り上げている。二．島嶼研究における姫島の分類　
人文地理学者である平岡昭利は、日本周辺に位置する島嶼の歴史
的展開と人間行動を追及す 中で、島嶼群の分類として以下七つを類型化している（平岡編著二〇〇三
⑧） 。
①
　
生業的漁業島嶼群・・・瀬戸内海、九州北部、宇和海、三河湾、牡鹿半島近海および北海道北西部に多く、いずれも本土に近接した沿岸島嶼に位置する。本土への異動が容易なだけに若年層の人口流出が激しく、島民の漁業活動は自給レベルまでに低下している。
②
　
自立的漁業島嶼群・・・分布は①に類似するが、瀬戸内海には比較的少なく、北部九州に多い。漁業への著しい特化が認められる。
③
　
小規模中心地・製造業立地島嶼群・・・佐渡島、伊豆諸島から八重山諸島までの広範囲に分布する。ある程度の人口集積が見られ、造船業、製塩 、水産加工業、紬などの伝統工芸などが主産業である。
④
　
農業特化島嶼群・・・かんきつ類 サトウキビ 肉用牛経営が盛ん。瀬戸内海西部、山口県 日本海側、 北部、南西諸島に多い。
⑤
　
公共事業依存島嶼群・・・本土から隔絶された離 に多く人口規模が小さい。公共投資に大きく依存している。
⑥
　
観光化島嶼群・・・本土の沿岸や琉球列島に分布する。海洋
性の観光、リゾート開発が行われている。
⑦
　
鉱業特化島嶼群・・・瀬戸内海東部や長崎県に位置し、採石業や炭鉱 歴史を持つ。
　
姫島は、漁業就業者数三二三人、漁業経営体数一六一（数値はい
ずれも二〇〇八年）に対して農業就業者データなし、農業経営体数三（数値はいずれも二〇一〇年時点） 、漁業は自給レベルではなく産業として自立している水準にある。以上から、姫島は平岡が提起する分類においては②に該当する
⑨。
　
筆者のうち成田は、これまで奄美群島や瀬戸内海、九州沿岸、三
河湾などの十七の離島を訪れ、一次産業従事者や観光業者、行政機関、金融機関などさまざまな立場の方にインタビューしてきた。そうした経験を踏まえて他の離島と比べても、姫島の際立った特徴として、行政ワークシェアリングや数多くあ 祭りなどのイベント運営への自主的参加 通して島民相互が共存共栄を大事にしていること、役場や魚味噌加工業（次節Ⅱで詳述）に代表され ように女性の活躍の場を作り出していることが挙げられる。姫島が自立的な水準にある背景には そうした共存共栄を図る取組みが継続的に行われていることが大きく作用 。次節では、こうした中で誕生した魚味噌加工業に焦点を当ててみたい。Ⅱ．魚味噌加工業の成立と展開一．姫島漁業の特性　
江戸時代の姫島は、前述の製塩業のほか、甘藷栽培などの農業、
地の利を活かした漁業で生計を立てていた。一八八六年には「漁業期節」という制度を設け 、禁漁期間を設定 り、魚を獲る網
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目の大きさを取り決めたり等、乱獲を防止するためのルールが島内に存在した。一八九一年には、 「魚が樹木の木陰に集まる」という習性を発見した中條石太郎 よ 、島内中央部に位置する矢筈岳に中條の私費で樹木が植えられる。結果魚類 木陰 海域 寄り集まるようになり漁獲量は安定し、この事業は成功を収めた。　
前述の製塩業の衰退もあり、戦後の姫島において漁業は中心的産
業とな 。二〇〇八年時点で、姫島村の漁業就業者数は三二三人、漁港数は三港、漁船隻数は二〇七隻である。漁法は 刺網や釣、はえ縄、潜水、たこつぼ ど多種多様な漁法で営まれており、主な魚種は、海藻類（ひじき、わかめなど） たちうお、 こ、ひらめ・かれい類、すずき どである。また、養殖による車えび生産も有名で、大分県内の車えび生産量のほとんどをこの が占 ている。　
漁業関係のイベントとしては、毎年五月下旬には「姫島かれい祭
り」 、十月下旬には「車えび祭り」が開催されて、九州本土から多くの観光客が詰め掛けている。二．姫島における魚味噌加工業 かなん 工房」の概要　
姫島には「かなんど工房」という魚製品の加工・販売組織がある。
この組織は、姫島で獲れた魚を することで付加価値を付けて販売する任意組織である。もともと漁協の加工場で働いていた方が独立して設立された経緯があり 現在、島 在住の三名の女性を中心に経営している。　
前述のとおり姫島において漁業は基幹産業であるが、漁獲物は少
量多品種なうえ、離島というだけ 流通条件のハンディがある。市場流通量が少なく安い魚については、大量に取れたとしても、出荷すると輸送経費で赤字にな ため投棄されるこ が珍しくな 。
　
かなんど工房のビジネスモデルは、そのような未利用資源に付
加価値を付けることに着目したものだ。写真は、魚味噌の主原料「かながしら」である。かながしらは、頭が固いうえに小骨が多く、まったく市場に出回らない白身の魚であった。　
姫島ではもともとかながしらの一夜干しなど簡易的な加工品を
作っていたことはあったものの、まったく流通 していなかった。あるとき、かなんど工房の構成員が、大量に獲れて漁協の冷凍庫に眠っていたかながしらを、姫島の郷土料理「ひでみそ
」
⑩
風にアレ
ンジして加工することを発案 。島内の祭りで販売したところ評判が良か たこと ら商品化し、試行錯誤の結果二〇〇六年に長期保存も可能な「魚味噌」 完成した。　
魚味噌の特徴は、小規模組織ならではの手作業による丁寧な加工
法にもある
⑪。例えば、ピンセットを使ってゆでた魚の骨をひとつ
ひとつ丁寧に取り除き、身をほぐす等である。また他にも ん
ど工房では魚味噌の瓶のふたを覆うカバー（掛け紙）にも一工夫を凝らしており、島民から消費者へ 「手紙」となっている
⑫。
　
開発当初から数年間はなかなか思
うように売れ かったが、二〇一一年に全国放送のテレビ番組
⑬
で紹介
されたことをきっかけに注文 急増し、その後もたびたびメディアに取り上げら 。　
起業当初は設備も構成員の家庭か
らの持ち寄りだっ り、人件費を安
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定的に確保できなかったりと苦労が耐えなかったものの、現在の年商は一千万円（魚味噌以外の加工品も含む）を越え、構成員の人件費を安 るまでに成長した。現在では、島内で採れるかながしらの半分以上をかなんど工房が買い取っている。　
かなんど工房の歴史を簡略的にまとめたものが以下の表である。
三． 「かなんど工房」の運営体制と課題　
かなんど工房は現在、女性三名（六十歳代の女性二名、五十歳代
の女性一名）で経営している。実質的には三名は対等な関係にあり、
2006年度 「かなんど工房」設立
2007年度
魚味噌の商品化
「おおいた・ワンコインふるさと求評会」
にて「魚味噌」が優秀賞受賞
2008年度
「おおいた・ワンコインふるさと求評会」
にて「魚味噌」が優秀賞受賞
2009年度
竹田市の農産加工グループ「とうきびの
郷すごう」との間で「山と海の食の縁結
び宣言」を締結し、竹田市菅生のとうも
ろこしとコラボレーションした「はもコー
ン天」を開発
2011年度
魚味噌がTBS系列の番組で全国放送される
魚味噌のラインナップを５種類に増やす
2012年度
「大分県ワンコイン・ふるさと求評会」
にて優秀賞受賞（魚味噌「青こしょう味」）
第18回全国青年・女性漁業者交流大会に
て、水産庁長官賞受賞テレビ、雑誌で取
り上げられ始める
一般的な企業のように上下関係はなく、三名すべてが製造、営業、経理、生産管理等全ての業務を話し合いながら行っ いる。　
おもな販路は道の駅などの小売店、県内での祭り等でのイベント
販売、消費者からの直接オーダーである。二〇一一年頃からマスメディアに報道されることが多々あり、そのたびに報道直後は注文が殺到するものの、原材料 かながしらが安定的に多 獲れるものではないため製造量も限られてしまい、即座に発送できないこともある
⑭。
　
かなんど工房の売上は年間一千万円強でありおよそ半分を魚味噌
が占め、残りを魚味噌以外 加工品（海藻、えそ、はもなどの加工品）が占める。小売店や飲食業者に対し 戦略的に営 をかけていくという体制に っておらず イベントで 出店販売や 来た注文に対して対応す ことが中心となっている。　
設備については大分県漁協が整備した加工場を賃貸している。そ
のため、 「かなんど工房」は土地や建物といった固定資産を自前で構えておらず、毎月の賃貸料の支払いで加工場を利用できているのは強みである。　
当初、魚味噌の開発に際しては補助金を活用している。生産が軌
道に乗った現在、運転資金は自己資金で確保でき ようになり、補助金による支援が必要ない財務体質となった。借入金による外部調達はない。　
一方で経営課題もある。水産業の六次産業化研究を進めている天
野通子（二〇一四） 、大分県と愛媛県の水産業の六次産業化事業者へのフィールドワーク調査 結果 水産業の六次産業化の事業化成功のポイントとして、次の四点を列挙する。
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①
　
地域水産業を活性化したいという思いを持つメンバーが集まり、その中に経営感覚を持つリーダーが存在すること。
②
　
活動初期段階に自治体職員や漁協職員が取組みを支え、補助や融資などの活用が図られたこと。
③
　
漁協や漁協女性部などの既存組織に縛られずに組織 作ること。
④
　
水産物の生産と加工・販売の分離ができていること。
　
かなんど工房の現状について検討してみると、各項目に対応して、
以下のような経営課題を抽出できる。
①
　
地域水産業を活性化したいという思いが共通したメンバーが集まっている。漁師の妻が中心となって設立している。しかし目先にある仕事 全力で取り組んでおり、中長期的な経営戦略やマーケティング戦略を緻密に計画して行動しているという体制にはない。
②
　
活動初期から今 で県の漁業普及員のサポートがあり、補助事業の採択がうまくできたことや、各種研修会での勉強 発表の場に恵まれている。
③
　
漁協から独立した組織であり既存組織のしがらみ とらわれることがない。またメンバー間 意見を言いやすい組織風土があり、経営の小回りが利くの 強みである。
④
　
加工・販売のみを行っており直接生産（＝魚 獲ること）には携わっていない。
　
かなんど工房は、水産業の事業化成功についてのポイントを大方
満たしていると言える。しかし課題①であぶりだされたように、構成メンバーが経営感覚を今後確立し、戦略的な経営をできるようになることは急務である。そこで今回、芸文短大サービスラーニングによる取組みとして、経営コンサルティングの専門家である新納ビジネスマスターズの全面協力を得て、参加学生らによるマーケティング提案を実施することになった。以下に、ＮＰＯ「自分戦略デザイン大学」の合宿型サービスラーニングについて論じていきたい。　
※補節
　
サービスラーニングの定義について――リアルな体験・
構造化された学びと、社会貢献との ランス――　
サービスラーニングとは、サービス（奉仕）を通じて、ラーニン
グ（学び）を得ながら、現実 へ何らかのイ パクト 与えてく活動である。近年では、大学のＣＯＣ（
C
enter of C
om
m
unity ）
機能を前面に押し出して、地域貢献とそのため 組織改革とを推進する文部科学省の「地（知）の拠点事業」において、サービスラーニングは、問題解決型学習（ＰＢＬ：
P
roblem
 B
ased L
earning ）や
アクティブラーニングと同じ文脈で普及しつつある。日本 大学においては桜井政成（二〇〇七 や吉良伸一（二〇〇九）など、十年以上前からアメリカやカナダ 高等教育業界に び つ取り組まれてきた
⑮。
　
要素①
　
リアルな体験・構造化された学び
　
なぜ、大学等の高等
機関では、積極的にボランティア活動を推進し、そしてさらに授業の中に取り入れているのだろうか。先述の先行研究の分析によると、日本でサービスラーニングが注目を集めることになった原因は、（高校での履修不足問題がそ 典型としてあげられ が、 ）受験競
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要素②
　
社会貢献（サービス）
　
サービスラーニングにおいて重
要なのは、サービスという語に現れている。つまりサービスラーニングは、単なる経験学習（実社会での体型や行動を通した気付きによる学び
⑯）というだけでなく、サービスを提供することによる問
題解決学習（
P
roblem
-Solving-L
earning ）でもある。社会問題への
対処という意味でサービスラーニングは、アームチェアに座して高尚な議論をしていた知識人がスラムに住み込むというセツルメント運動のイメージに遡って、プラグマティズムの思想的系譜に位置づけられる。
N
ational Service-L
earning C
learinghouse によるとサービ
スラーニングは「人々とコミュニティのニ ズに対応した活動」
「社会問題の解決を果たす経験」として定義される。　
要素③
　
構造化された取り組み
　
さらに、それは単なる体験で
はなく、構造化された教育的取組であるべきこ である。上記N
ational Service-L
earning C
learinghouse の定義は次のとおりだ。
　「サービスの提供者と受け手（人間、社会、環境）の両方の変化を意図して、サービスの目標と学習目標を結びつける取り組みである。それは、自己の振り返りと自己発見、そして価値観・技能・知識の獲得、理解と社会課題の解決を果たす体験が同時に果たされるように良く練られたプログラム」
争の成果を出そうとして効率化を測った日本の教育が、余剰部分として削ぎ落としてきた体験レベルの学び不足に気づいた点にある。教師が準備し、設計したステップを踏んで学んでいく「系統学習」ではなく、生徒自身の自発性、関心、能動的な姿勢から、自ら体験的に学んでいく努力のほうを重視する。これは、小中学校ではいわゆる「体験的な学習の時間」の導入に帰結した。
　「良く練られたプログラム」とは、「意識的に学生の学びと成長を促進するように設計された構造的な機会」たる必要がある。すなわち、ボランティア活動であれば何でも良い、ということではなく、学習目 沿った活動が取り組まれなければならない。ましたがって、サービス・ラーニングにおいては、ＰＤＣＡ い ＣとＡの部分、つまり、自分の が人々どんなよ 影響を与えたか そして学生自身が何を学んだか、という「振り返り」 （
reflection ）が最重視される。
　
サービス（貢献活動）とラーニング
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（学習）のバランス
　
桜井（二〇〇七）を参照して作成した上記の
図にみるようにサービ ・ラーニングとは、文字どおりサービス（貢献活動）とラーニ グ（学習）をつなげる活動である。大学で学んだ学問的な知識・技能、特技を活かして、地域社会の諸課題を解決するために組織された社会的活動を学外で行い その活動体験を通して学びを獲得することを目指す。　
サービスラーニング活動におけるサービス（貢献活動）とラーニ
ング（学習）の両面から る 、これら両方の性質 バランスよく持っている事業が望ましい。　
究極的には、学生主体のＰＤＣＡ（企画立案、実施と調整、
チェックと振り返り）を回して く状態に持って行くことが理想ある。このためにも、初発 コーディネート 部分が最重要である。Ⅲ． 「自分戦略デザイン大学」による「かなんど工房」へ
のマーティング提案（ ラーニング）
一．企画の概要と実施方法について　（一）大前提にある問題意識
　
筆者らが芸文短大でのサービス
ラーニングに本腰を入れ始めてから三年目となる。その反省を踏まえ、自戒を込めつつ、徳野貞雄（二〇〇八）の言うような「交流人口論」的な地域振興策による「詐欺的なロジック」につい 指摘しておきたい。
｢ 人口一万人のマチに、一〇〇万人の交流客がきたら、
マチは活性化する
｣
という考え方は、多くの場面で暗黙の前提とな
りがちである。少し長くなるが引用しておきたい
⑰。
　「元々、人口二万のマチが、現在人口一万まで減少しているのだから、一〇〇万人の交流客は非常に魅力的数字である。しかし、分
母が違うのである。人口一万人のマチは、一日一万人の住民がいる。一方、一〇〇万人の交流客は、一年間＝三六五日で 数字である。分 。一日一万 のマチ 年間人口三六五 となる。誰が考えても一〇〇万人対三六五 ならば、マチの人の方が人口は多い しかし、 万対一〇〇万に簡単に騙され 必死になって都市の人たちを誘致しようとする。当然、都市からの交流客は、商工会や行政の人が期待するほど経済的効用 い。三六五万人対一〇〇万 であるだけでなく、交流客の経済活動は狭いのである。交流客が田舎の理髪店や文房具店に行くだろうか。電器屋や洋品店に行くだろうか。水道屋さんに修理を頼むだろうか。ほとんどあり得ない。多分、湯布院などの特殊な場所や特定の業種を除けば、交流客は地元住民の１／
10の経済的需要しか持っていない」 （徳野、
二〇〇八、
p75 ） 。
　
徳野が言う「交流客」あるいは「交流人口」とは、地域にとって
ストックとしての定住人口に対比させて、フローとして一時的にその地域を訪問する客 ことを指している。本稿ではさらにＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）まで念頭に置き、訪問まで至らないまでも、その地域に興味を抱くようになった人まで含めて、 「交流人口」と呼びたい。　
徳野の批判は、こうした交流人口論に基づいた予算の浪費のみな
らず、人的資源 浪費にまで及んでいる。本来は目的ではなく手段であるはずの「交流人口の増加」を絶対視するあまりに、活動の目的や手法も曖昧なまま
｢ 都市の人を呼び込めば農村は活性化する
｣
と言った安易でかつ乱暴な事業を推進した結果、 「 【政策】的に意図された【立て前】と、活動の【現実】 の落差が非常に激しくなり、
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地域の分裂や人々の労力の浪費」が見られるというのだ。　
そもそも「地方創生」あるいは「地域活性化」という言葉は、地
域の対象が曖昧であり、かつ手法ごとの実証が非常に困難である。例えば、筆者のうち安倍が委員を務めている大分市中心市街地活性化協議会でも、街 「にぎわい」が商店街の歩行者という形で指標化され、達成すべき数値目標として設定されてきた。 「交流人口」はまさに、この「にぎわい」 類するものであろう。それ 数値の量だけではなく、質について吟味する必要がある。農山村と都 との交流活動やグリーンツーリズムの例は、徳野（二〇〇八）に詳しく指摘されているが こ 「交流人口論」は何も農村に限定したものではない
⑱。 「交流人口論」について、次のようにもう少し広く
捉えておこう。イベント企画や情報発信等によってインターネットを含むメディアでの認知を高め 実際 足を運んだりバーチャルにでも関わりを持ったりする人々 れを増加させるこ である。補助金事業で行われるポータルサイトの設置やＳＮＳ発信の導入で安心してしまうケース 、こうした思想を基礎に って 。　
先述の徳野が提示する地域活性化の「目的」からいくと、少なく
とも峻別する必要があるの 経済浮揚 所得獲得 めざす「経済的資源領域」 、 （Ｕターン者、移住者の獲得 どを含む）家族世帯集落の担い手の確保を目的とする「人間関係的資源領域」 しくは自然や農的な生活世界への自己実現を目指 「環境的・文化価値的領域」という「非経済的資源領域」 （
pp70-71 ）である。
　
経済領域と文化領域の中間に加えるものがあるとすれば、 「教育」
による付加価値の創出があるだろう。そこで、多くの施策が一単位の経営体をどうするか う視点を欠いてい ことに着目 、自分戦略デザイン大学という取り組みを開始した。以下 話をもとに戻
そう。ＮＰＯ「自分戦略デザイン大学」による合宿型サービスラーニングについて論じたい。　（二）自分戦略デザイン大学の取り組み
　
自分戦略デザイン大学
とは、筆者のうち安倍が共同代表を務めている非営利団体である。従来型の「地域活性化」 「地域づくり」の手法に限界を感じ
⑲、関
与した人全員の経営力の底上げを目指していく「起業塾」のコンセプトで、二〇一三年六月二十一日（金）に開始している。 「サバイバル時代を生き残るため 人生戦略を学ぶ市民大学」をキャッチフレーズとし、大分県内・西日本で活躍し いる経営者、若手社会人が集まることによって、会場費 実費以外に特別な予算はほとんどかけていない。報酬は あくまで互いの学びにあ という方針で、自主運営であ 。開校以 、休まず「毎月・最終土曜日」に公開講座を開催してきており、大分県内で 開催は二十回 超え （これまでの開講テーマについては註を参照
⑳） 。
　
芸文短大の学生だけではなく、大分大学、立命館アジア太平洋大
学（ＡＰＵ） 、下関市立大学からも参加者を得ており、合宿企画や募集・広報など、学生主体の運営を採り入れている点も特徴 一つである。とはいえ、最も注目すべき特徴 この取り組みが 通常あるようなその場限りの公開講座では終わっていない点であり、定期的な学びのコミュニティが成立し る点である。一回以上、講座に参加した受講者は、 「自分戦略デザイン大学
Facebook キャンパ
ス」に登録される。 や個別のメッセージによる交流等、ＳＮＳの恩恵によって、学びの効果は常時、機能する状態 目指している。　
サービスラーニングの観点からも、課題は、学生の手による完全
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な自律型での運営である。今後、様々なプロジェクトのハブになることが望ましい。　（三） 「自分戦略デザイン大学」による合宿型サービスラーニングと、いわゆるビジコンと 違い
　
さて、前節までに見てきた大分県
姫島村のかなんど工房の協力を得て、芸文短大の関係者を核として実施しているＮＰＯ「 分戦略デザイン大学」において、合宿型サービスラーニング（以下、姫島合宿と略記）を実施した
㉑。今回
は、いわゆるビジネスコンテスト（以下、ビジコンと略記）に近い形態での実施となったが、姫島合宿とビジコンとの違いは、姫島合宿がサービスラーニングであ 点に尽きる その場の構想限りのビジコンとは違って、学び 要素が強い。補説での定義を用いればサービス提供にお ても においても、ビジコ の優れた点を包含している。　
姫島合宿は最終成果として、合宿の最後に事業計画のプレゼン大
会を設定しており、実際の企業に対するコンサル ィング内容を問うものとなっている。つまり 参加者にはビジコン 同様に順位がつき、評価を行う。また 多く 参加者はいきなり何の予備知識もなしに参加したのではなく、ある程度、前段階でのウォーミングアップに当たるも と 、二回の事前調査と研修を行った。前者（事前調査）は、二度にわたって遂行した事前の実地調査であり、特に二〇一三年四月六日（土）～七日（日） また二〇一四年三月九日（日）には学生も伴って姫島を訪問している。後 （研修）は、二〇一四年六月二十八日（土）～二十九日（日） 筆者のうち成田が勤務している高知市 て実施した
㉒。
　「顧客満足連続日本一のネッツトヨタ南国への会社訪問＆スペ
シャルセミナー」と題して、ビスタワークス研究所
　
結城貴暁氏、
渡邊裕子氏の協力も得ている。きめ細やかなサービス体制、仕事に対する考え方、ＣＳ（
custom
er’s satisfaction ）とＥＳ（
em
ployees’ 
satisfaction ）等について成功事例を深く学んだ
㉓。また、フェリー
上でのワーク ョップにはじまりビジネスプランを作成しながらも、合宿中のところどころで、講師陣による講義の時間も設定した。二．詳細な進行手順とポイント　
今回の合宿型サービスラーニングは、別名、マーケティング戦略
研修と呼ばれる。前節最後に詳しく検討した姫島村のかなんど工房の見学、情報交換を経た後、魚味噌を売り込むための会社を作るという想定のもと、最終的なプレゼン大会で順位を決定する前提でスタートした。以下に 手順 ポイント 示しておきたい。　
最初に、簡単なブレインストーミングを実施。魚味噌の販売促進
をするための方策を一人で自由にできるだけ多く考え出 、個人発表した。その後、参加者のグループ分けを発表した。実はあらかじめ、フェリーで 移動時、参加者そ ぞれに対して、グループ割り振りのための性格診断テストを実施していた（新納昭秀氏（自分戦略デザイン大学・共同代表）が代表取締役を務め いる新納ビジネスマスターズが有する社員の分析ノウハウ 提供いただい ） 。チーム内を一つ 企業として見立て 時、構成員の属性ができ だけ分散するように 三人ずつを一 としてＡからＣまでの三グルプを形成した。この三グループがくじ引きを行い、この結果 よって、資本金の金額を決定している（一〇〇〇万円、三〇〇〇万円、一億円） 。　「どんな方法でも結構」という前置きのもと、参加学生らは、魚
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味噌を販売するための会社についての、詳細な起業企画書と経営計画、三名の役割分担を決める作業に取り掛かった。途中、同行した社会人講師らのワークショップ、作業に対するアドバイスなどを交えながら 深夜遅くまで巨大な模造紙にプレゼンテーションを清書していくことになった。一部だけ示しておくと、提示された論点と参加者によるアイディアは、以下のように膨大なも である。
①
　
同じ一つの商品を売る会社にも、いろいろな形態がある。ＣＭを打てるような大企業か、口コミやポスティングを中心とする中小企業か、市場のどこにいるのかというポジショニングをはっきりさせねば らない。この点、出てきたアイディアは例えば、以下のようなも であった。
　
・魚味噌を使ったお祭り（Ｂ級グルメコンテスト）
　
・魚味噌を使った料理（レシピ）のコンテスト
　
・製作体験をしてもらって、ファンを増やす。その中で、ス
トーリーを作る（おいしいだけでは買わない）
　
・コラボ商品を展開する。から揚げ君の魚味噌味。そこから、
道の駅や空港での販売など、魚味噌自体の県内での知名度アップにつなげていく。
②
　
B
toB
でも
B
toC
でも同様に、ターゲットの要素（性別・収入・
職業・職責・生活パターンなどを明確にしておく） 。売りたい人によって戦略が変わるからである。消費者レベルでは、一個人を念頭に置いていく。酒 あて・つまみとして魚味噌を購入してくれる年配 男子、レストランのパスタとし 消費する若い世代、 「骨粗しょう症を予防したいあなたに食べて欲しいです」 「受験 苦しむあ たにみて欲しいです」等
である。
　　
また、大口ロットの顧客では、居酒屋等の店長か社長かが決裁者である。人間ＶＳ人間で作戦を立てていくため、参加各グループは 一個人を想定し絞り込んでいった。例えば、同じ居酒屋の店長（店舗責任者）でも、一方は、年齢：二十八歳女性、三〇〇万円の年収、朝寝て昼起きるという生活パターンには、レシピを添付して営業する。他方で 四十六歳（家族有）居酒屋の店長（男）では、五五〇万円の年収、平日休みの日 家族にご飯 作ってあげるような生活パターンといった感じである。
③
　
企業理念（代がかわっても変わらない） 、経 理念（やりに関する理念・代がかわると変わる） 、経営方針、中長期ビジョン、単年度ビジョン、それぞれ 策定も重要な要素である。利益を得 会社の理念 多く 社会 問題解決につながっていることが多 。多く 人が抱えている問題を解決するからこそ、利益がついてくるというわけである。この論点は、補説に論じたサービスラーニングについても、三節 一に論じた交流人口論 対しても、鋭い問題提起となってい社会の問題を手弁当のボランティアで解決しよ とし も、持続しない。そこには、なんらかのビジネス（金儲け）を介在させねば、ボランティア 要素が強すぎると一、 二年程度で立ち消えるサービスにしか結実しない。
④
　
もちろん、セオリー通りに消費者 声 重視し 、プロダクトアウトではなく、マ ケットイン 商品開発・改良を心がける。よく耳にするような「今まで地元で隠れていた安心安全なものを提供する」というような考え方は、実はプロダク
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トアウトに他ならず、 「経営不振の居酒屋の起爆剤にする」というような売り方こそが喜ばれる真のマーケット・インである。
　
この他に、参加者は、ランチェスター戦略（弱者の戦略）を中心
として、ほとんど紙面に書ききれない多くの手法を学習しながら、自らのチームのプレゼンテーションを磨き上げていった
㉔。今回の
姫島合宿では初めての実験的なものではあったとは え、先述の新納ビジネスマスターズに無償提供いただいた手法に多くを依拠したため、経営を志す者 アントレプレナーシップを身につけたい者にとっては、実費のみで学べるという格好の機会であった。三．参加者からの提案発表と「かな 工房」からの講評　
以下は、各グループからの提案と講評である。
【Ａ班・資本金三〇〇〇万円】 「九州一」 。これを標榜するため、九州各地の米と合わせて販売する。【Ｂ班・資本金一億円】 「本当 食とは何か」 。全ての未来 健康を願い、安心と安全を届ける いう理念 ウェブ、店頭、飲食店各セクター間でレシピを共有して調理法を拡散。【Ｃ班・資本金一〇〇〇万円】 「五十年後も愛され続ける」 。海外向けに栄養価の高さをア ールし、ハラル認証（イスラム教徒が食べられるように）を取る。インターン制を導入して後継者の育成。売上は重視しない。
【講評】（Ａさん）現実と比べて計画が過大すぎるという印象。（Ｂさん）将来そうなりたいという目標を模索できた。 「五十年後愛される」には共感。（Ｃさん）プレゼンテーションはあくまで想定、理想である。理想を現実に近づけるヒントを与えてもらった。 「儲ける」 ことがまだわかっていない。今は、来た案件をこなしていくこ が自分の日常。四．結びに代えて　
本稿では、姫島でのサービスラーニングに合わせ、いくつかの方
向性から論述を進めてきた。　
姫島に根付いている女性 ワ クシェアリ 文化をうまく活用
して無理のない働き方を実現できており、上下関係・年齢・居住地を問わずダイバーシティを重視した方針で、働きやすい企業となっている。一方、安定的な販売収入確保のためには、学生たちが練上げて提案したような取り組み し いくことが鍵となる。　
実施するすべての関係者感の信頼関係が大前提となるが、実際の
ビジネスに即したサービスラ ニングは、教育面から見て、効果が高い。それぞれ、まず中間段階で企画書 書かせ、最終的 全員の前で、プレゼンする。 （一）他人にみせるた のプレゼンをつくるには、それなりのリテラシーが要求される。それとともに、 （二）自分のなかのセミナーの消化内容、知識やアイデ アの蓄積を、付加価値を伴う（お金になる）形式でプレゼンテーションすることが要求される。単なる コンとは一線を画して、 「優勝賞品は出るものの、実は、勝敗は全く関係ない 教育的配慮とコンサル内容の
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充実が第一だ。実は、わざと挫折感を経験させたほうがよい場合もある」という思想を含む発言も関係者感から飛び出した。実用を想定したプログラムを組んでいくこ が、関係者の創発性を高め、隠れた可能性を引き出すことにもつながると考える。　
今回、ほとんどの講師陣とも初対面の参加者も含め、東洋大学や
下関市立大学、福岡市在住の社会人など、遠方からの参加者もあった。芸文短大でのサービス ーニング実施・組織化には学生 在籍期間である二年間という制限があるが、学びのポテンシャルの高いサービスラーニング れば、四年制大学 編入学したＯＢ・ＯＧの参加なども見込めるのではないだろ か より大き 規模で、学生が主体性を発揮できるサービスラーニング 織化・効率化今後の課題である注①
 補節でも考察するが、サービスラーニングとは、大学での学習や
特技を生かし、地域社会に貢献する活動を行う教育プログラムとである。この活動実践において大分県立芸術文化短期大学は、文部科学省平成二十一年度大学教育推進プログラムに選定されている。②
 姫島産の乳白色の黒曜石は九州、四国、中国、関西地方の遺跡か
ら見つかっており、広く取引されていたことが伺え 。島 西北部の観音崎地区では、黒曜石 断崖があるが、露天状態の黒曜石は日本国内では極めて数が少ない。③
 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を一〇〇とした場
合の地方公務員の給与水準を示す指数である。大分県が二〇一四年十二月に発表したデータによると、県内 八市町村を対象とした
二〇一四年度の職員給与実態調査の結果、 「国家公務員を一〇〇として給与水準を示すラスパイレス指数の市町村平均は九十八・六で、前年から十・三ポイント低下」した。
　
※十二月二十三日大分合同
新聞朝刊五ページより。④
 一九五七年の選挙では、藤本氏と岩本氏の一騎打ちとなった。
一一六六票：一〇六 票で藤本氏（現村長の父）が当選。投票率九十七・一％。島内では親族も二分する激しい争いとなり、敗れた岩本氏 族は島を逃れた。⑤
 協議会において姫島村は、 「一般職の職員の身分の取扱い」に関
して難色を示した記録が残っ いる。⑥
 ニューヨークタイムズの記事と 二〇〇九年四月二日掲載
「
H
IM
E
 IS
L
A
N
D
 JO
U
R
N
A
L
 A
 W
orkers’ P
aradise Found O
ff 
Japan’s C
oast 」である。
⑦
 朝日新聞二〇一二年一月一日掲載「カオスの深淵
　
民主主義とは
　
問い返す島」より。⑧
 参考文献中、平岡昭利編著『離島研究』
pp.15 ～
22 より。
⑨
 ちなみに他の大分県の島嶼は①と②いずれかに該当する。
⑩
 ひで味噌とは、姫島の家庭に伝わる郷土料理。魚（種類は何でも
使う）を焼いて、味噌で和えたもの。 「魚味噌」と異なり長期間保存できるものではない。⑪
 魚味噌は、姫島の郷土料理である「ひで味噌」に由来する。作り
方は、ゆ た魚の骨をピンセットでひとつひとつ丁寧に取り除き、身をほぐす（写真参照・清水真知子代表） 。ほぐした の身と麦味噌を和え、大鍋 煮詰めながらオリジナルの調合をする。これを瓶につめ、長期保存できるようにしたものがかなんど工房の「魚味噌」である。
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⑫
 できあがった魚味噌。瓶のふたを覆うカバー（掛け紙）には手書
きの手紙になっている。この手書きの手紙は、季節などによって定期的に書き替えている。⑬
 ＴＢＳ系列『めし友グランプリｂｙ紳助社長のプロデュース大作
戦』内で、 「かなんど工房」の商品を著名人が試食するシーンが放映された。また、同番組内のランキングで全国五位となった。⑭
 二〇一四年八月に関西ローカルの番組で紹介されたこともあり、
本稿執筆中の二〇一四年九月時点ではさかな味噌を購入しようとすると二ヶ月待ちとのことであった。⑮
 サービス・ラーニングがアメリカ各地に浸透したのは、一九九〇
年に「国家及びコミュニティ・サー ビス法（
N
ational and 
C
om
m
unity Service A
ct ） 」が制定されてからである。この法律の制
定以後，連邦政府は直ちに「国家及びコミュニティ・サービスのための協会（
C
orporation for N
ational and C
om
m
unity Service ） 」を
組織した。　　
一九九四年にはサービス・ラーニングを専門的に取り扱った
雑誌
M
ichigan Journal of C
om
m
unity Service L
earning が刊行され
「
C
am
pus C
om
pact 」というサービス・ラーニングに関する大規模
な大学連合体が組織された。⑯
 料理をするという「体験」でなく、料理など、日常的な生活のな
かに潜む「普遍的原理」 獲得を求めている。⑰
 交流人口の増加による魔法のような効果は否定するものの、徳野
はこれらを全否定しているわけでもない 農家民宿や農家レストランの事業では、地域経済の浮揚にはなかなか繋がらないが、個々の農家やグループの人たちの【＋アルファ所 】 は十分なる。⑱
 例えば、水木しげる原作「ゲゲゲの鬼太郎」を活用した境港市が
当初、集客に対する経済効果の小ささに悩ん いたのは有名であ⑲
 徳野は、 「都市農村交流活動の問題点を【事業】と【地域住民活
動】の【政策】的未分化」と指摘した。 「カネでにぎわい 作る」のではなく、 「にぎわいでカネ 作る」 が本来の目的である 本
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稿で理想としているのは、パイロット版としての「量より質」 「情報発信だけでなく経営」のサービスラーニングである。施設の新設やイベント企画は、その場限りの試みが多く、持続性がない。この類の活動では、参加者の主体性も大きな問題で、 「いったい何をしてくれるのか」 「上げ膳据え膳 外注ではどうしようもない。本稿で取り上げた実践も、経営学・経営コンサルティングの知見、優れた経営者の方々と協力関係を欠いては一部分も成立しない。⑳
 これまでの講座
　
http://jibunsenryaku.com
/
自分戦略デザイン大学十二月度講座：二〇一五年を最高にハッピーにする方法～現役助産師：佐藤加代さんが語る「あなたが生まれてきたほんとうの意味」二〇一四年十二月二十七日（土）一九：〇〇～
　
（大分市末広町ユナイテッド末広ビル三Ｆ）ユナイテッドシェアー大分自分戦略デザイン大学十一月度講座：「世界を愉快にする方法」酒井英俊氏スペシャル講座二〇一四年十一月二十九日（土） 九：〇 ～
　
（大分市末広町ユナイテッド末広ビル三Ｆ）ユナイテッドシェアー大分
自分戦略デザイン大学十月度講座：「日本一を育てた男
　
井上雅之のコミュニケー
ションスキルアップセミナー」二〇一四年十 月一日（土）一九：〇〇～
　（大
分市末広町ユナイテッド末広ビル三Ｆ）ユナイテッドシェアー大自分戦略デザイン大学九月度講座：まだ終わっちゃいない！姫島合宿・サバイバル戦略マーケティングセミナー追撃戦
 ＩＮ
 大分
二〇一四年九月二十七日一九： 〇～
　（大分市
末広町ユナイテッド末広ビル三Ｆ）ユナイテッドシェアー大分自分戦略デザイン大学八月度講座：～夏の姫島合宿～
　
君よ生き残れ！サバイバル
マーケティング戦略セミナー二〇一四年八月三十日‐八月三十一日
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自分戦略デザイン大学
　
五月度講座：
脱・よだきい
　
～引き寄せの法則学習会～
　
二〇一四年五月三十一日（土）一九：〇〇～
　
（大分市末広町ユナイテッド末広ビル三Ｆ）ユナイテッドシェアー大分 自分戦略デザイン大学
　
六月度講座：
【高知遠征！】自分戦略デザイン大学六月度講座～高知でカツオのわら焼きタタキを食べて、ネッツトヨタ南国で「理念経営」を学ぼう～【大分発着】二〇一四年六月二十八日－六月二十九日 自分戦略デザイン大学
　
七月度講座：
ライティングの千本ノック！
　
――世界に楔を打
ち込むための「書く方法」――二〇一四年七月二十六日（土）一九：〇〇～
　
（ 分市末広町ユナイテ ド末広ビル三Ｆ）ユナイテッドシェアー 分
自分戦略デザイン大学
　
一月度講座：
北尾洋二の《スマホで料理をおいしく撮る講
座
! !》
（二〇一四年一月二十五日（土）一九：〇〇～
　
寿司ろばた八條～中央町店～自分戦略デザイン大学
　
十二月度：
自分戦略デザイン大学
　
大望念会＆シークレット
セミナー二〇一三年十二月二十一日（土） 九：〇〇
　
二 一四年三月二十九日（土）一九：〇〇～自分戦略デザイン大学
　
二月度講座：
消える起業家
　
生き残る起業家（講師；ビジネス
の軍師
　
新納昭秀）
二〇一四年二月二十二日（土）一九：〇〇～
　
（大分市末広町ユナイテッド末広ビル三Ｆ）ユナイテッドシェアー大分 自分戦略デザイン大学
　
四月度講座：
人生を豊かにするライフデザイン＠井上雅之（ライフデザイントレーナー）一四年四月二十六日（土）一九：〇〇～
　
（大分市末広町ユナイテッド末広ビル三Ｆ）ユナイテッドシェアー大分自分戦略デザイン大学
　
三月度：情報交換懇親会
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自分戦略デザイン大学
　
＃４
日本一非常識な社会学者による「大学では絶対に教えられない、現状打破の社会学」二〇一三年九月二十八日（土）一九：〇〇～
　
コ
ンパルホール三〇九会議室 イテッドシェアー大分自分戦略デザイン大学
　
十月度講座：
アートが分からなくても分かる！「現代美術から見た負けない個性オリジナルのない時代の個性」二〇一三年十月二十六日（土）一九：〇〇～
　
（ 分市末広町ユナ 末広ビル三Ｆ）ユナテッドシェ 分 （大分市末広町ユナイテッド末広ビル三Ｆ）ユナイテッドシェアー大分自分戦略デザイン大学
　
十一月度講座：
簿記を知らなくてもわ る！「社長ｖｓ銀行員
! !　
～経営に役立つ資金繰りの考え方～」二〇一三年十一月三十日（土）一九：〇〇～
　
（大分市末広町ユナ 末広ビル三Ｆ）ユナ
自分戦略デザイン大学～六・二一開校式＆キックオフ授業～二〇一三年六月二十一日（金）一八時半～「七・二七
 自分戦略デザイン大学開校講座第二弾」
二〇一三年七月二十七日（土）一九時～
　
コンパ
ルホール三〇九会議室
自分戦略デザイン大學第三回講座「目標達成のためのタスクマネジメント」二〇一三年八月三十一日（土）
　
一九時～
　
コンパルホール三〇九会議室
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㉑
 最終的には、十一名による贅沢な研修となった。
㉒
 講座募集時の正式名称は、自分戦略デザイン大学六月度講座
「 【高知遠征！】自分戦略デザイン大学六月度講座～高知でカツオのわら焼きタタキを食べて、ネッツトヨタ南国で「理念経営」を学ぼう～【大分発着】 」である。㉓
 「あなたはなんのため 働きますか」という重要な質問について、
外部者として労働者・経営者の両側から考察する好機になった。㉔
 差別化とその基盤となる分析、販売レベルの戦略デザイン（新規
獲得＋固定客のリピート化） 、競合分析、広報戦略、営業戦略、売上目標とその達成、など。　
謝辞
　
ノウハウを惜しみなく提供くださった自分戦略デザイン大
学の共同代表である新納昭秀・井上雅之の両氏、ビスタワークス研究所
　
結城貴暁氏、渡邊裕子氏、セミナーを提供くださった北尾洋
二氏（株式会社ザメディアジョン・リージョナル代表取締役）に感謝申し上げます。参考文献天野通子、二〇一四、 「水産現場に広がる六次産業化で市場拡大」 、
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